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ΑΚΤΑΠΛΑΝΙΝΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΥΒΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΟΡΝΙΘΙΑ 
Κ. ΤΣΑΛΤΑ, Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ και Ι. ΑΝΔΡΕΩΤΗ* 
ACTAPLANÌN: A NEW GROWTH PROMOTER FOR BROILERS 
C. TSALTAS, S. KYRIAKIS ana J. ANDREOTIS* 
S U M M A R Y 
Actaplanin is a glycopeptide antibiotic produced by a strain of Aciinoplanes missouriensis. 
To assess the efficacy of actaplanin as a growth promoter for broilers, the drug was fed at con-
centrations of 0, 5, 10, 15, 20 and 40 ppm in 8 floor pen trials in Greece, where a total of 9,440 
Hubbard broilers were tested. Monensin was used as an anticoccidial agent in all trials at a con-
centration of 100 ppm. 
No adverse reactions attributable to treatments were observed in any of the eight trials. The 
overall average total mortality for the above treatments was 3.63, 3.38, 3.20, 2.83, 2.90 and 
3.14% respectively. Average liveweights per bird at trial termination (49 days) for birds medica-
ted with the above treatments were 1491, 1506, 1548, 1539, 1544 and 1525 g respectively; while 
overall feed gain rations were 2.210, 2.177, 2.171, 2.154, 2.157 and 2.154 respectively. 
Overall pooled statistical analysis of the results of these trials revealed that mortality was not 
affected by any concentration of the drug and that all actaplanin treatments produced significant 
improvements in weight gains and feed/gain ratios when compared to non-medicated controls. 
The results therefore support the effectiveness of actaplanin as a growth promoter for broilers. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή αξία της χρησιμοποιήσεως των αυξητικών παραγόντων στην κτηνοτροφία για τή μείωση 
του κόστους των ζωοκομικών προϊόντων είναι ήδη γνωστή (National Research Council, 1980). 
Σημερινές προϋποθέσεις για τήν αποτελεσματική χρησιμοποίηση των αυξητικών παραγόν­
των, πέρα από τή βελτίωση των αποδόσεων, είναι: α) να μήν είναι τοξικοί για τα παραγωγικά 
ζώα. β) να μήν αφήνουν κατάλοιπα στα ζωοκομικά προϊόντα, γ) να μή δημιουργούν ανθεκτικά 
στελέχη παθογόνων μικροοργανισμών, δ) να μή χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική τών ζώων 
και του άνθρωπου και ε) να μήν επηρεάζουν αρνητικά τό φυσικό περιβάλλον, δταν αποβάλλον­
ται τά Γδια ή οί μεταβολίτες τους. Επίσης, δέν θά πρέπει νά επηρεάζουν τήν παραγωγή βιοαε-
ρίου. δταν ή κόπρος χρησιμοποιείται για αυτό τό σκοπό. Ένας άλλος παράγοντας, πού άρχισε 
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và λαμβάνεται σοβαρά υπόψη πρόσφατα, είναι ή ποσότητα ενέργειας πού δαπανάται για τήν 
παραγωγή κάθε αυξητικού παράγοντα και πού θα πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερη άπό το 
αναμενόμενο κέρδος άπό τή χρήση τους. 
Ένα νέο αντιβιοτικό, τοΰ οποίου διερευνάται ή αποτελεσματικότητα ώς αυξητικού παρά­
γοντα, είναι ή άκταπλανίνη. Τό αντιβιοτικό αυτό πού είναι ένα γλυκοπεπτίδιο (glycopeptide an­
tibiotic complex), παράγεται άπό τον Actinoplanes missouriensis και είναι προϊόν Ερευνάς των 
εργαστηρίων της Lilly Agricultural Research. Παρουσιάζει ασθενή άντιμικροβιακη δράση μόνο 
κατά τών θετικών κατά Gram βακτηρίων (Lilly Research, 1981). 
Στην εργασία αύτη περιγράφονται για πρώτη φορά διεθνώς, μία σειρά 8 πειραματισμών, 
πού έγιναν στην Ελλάδα άπό τό 1976 έως τό 1980, μέ σκοπό τή διερεύνηση της δράσεως της 
άκταπλανίνης ώς αυξητικού παράγοντα στά κρεοπαραγωγικά όρνίθια. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 9440 όρνίθια (4720 αρσενικά και 4720 θηλυ­
κά) κρεοπαραγωγής Hubbard, ηλικίας μίας ημέρας. 
Τά όρνίθια εγκαταστάθηκαν σέ πειραματικά κελλιά (floor pens), πού υπάρ­
χουν άνά 16, σέ δύο χωριστούς θαλάμους, πού χωρίζονται μεταξύ τους άπό 
τό παρασκευαστήριο τών ζωοτροφών. Ή πειραματική αυτή μονάδα βρίσκεται 
στο Σχηματάρι-Βοιωτίας καί χρησιμοποιείται αποκλειστικά άπό τήν Lilly Re­
search, για τήν ανάπτυξη νέων αυξητικών παραγόντων καί κοκκιδιοστατικών 
(ε*κ. 1). 
Ό κάθε θάλαμος είχε σύστημα στατικού εξαερισμού μέ είσόδους αέρα άπό 
τά παράθυρα καί εξόδους άπό τήν οροφή. Ό διαχωρισμός τών θαλάμων σέ 
κελλιά γινόταν μέ τή χρήση Novopan ύψους 0.75 μ. πού τό άντικαταστούσα-
με μετά κάθε πειραματισμό καί συρμάτινου πλέγματος ύψους 2.00 μ. Κάθε 
κελλί ήταν εφοδιασμένο μέ δύο ηλεκτρικές λάμπες ύπερερύθρων τών 250 
Watt, μέ δύο κυλινδρικού τύπου ταΐστρες καί μία αυτόματη ποτίστρα. Γιά 
στρωμνή χρησιμοποιήθηκε ψιλοτεμαχισμένο άχυρο, πού επίσης αλλαζόταν 
μετά τό τέλος τού κάθε πειραματισμού. 
Ή κατάστρωση τών πειραματισμών έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά α­
ποφευχθούν κατά τό δυνατό οί διάφοροι παράγοντες πειραματικού λάθους 
(Hudd καί συν., 1978). Συγκεκριμένα, τά πειραματόζωα μετά άπό τό διαχωρι­
σμό τών φύλων κατανέμονταν άνά 80 καί 100 άτομα (50% αρσενικά και 50% 
θηλυκά) σέ κάθε κελλί τών θαλάμων Ι καί II αντίστοιχα, ώστε ή πυκνότητα 
νά είναι πάντα 11 όρνίθια/τ.μ. Κατόπιν ό κάθε θάλαμος χωρίζονταν σέ τόσες 
ομάδες κελλιών, δσος καί ό αριθμός τών επαναλήψεων σέ κάθε «θεραπεία». 
Μετά γίνονταν ή τυχαιοποίηση τών επαναλήψεων σέ κάθε ομάδα, έτσι ώστε 
κελλιά πού περιλάμβαναν όρνίθια της Γδιας «θεραπείας» νά μή βρίσκονται πο­
τέ δίπλα-δίπλα (block design). 
Ή τροφή γίνονταν στό παρασκευαστήριο ζωοτροφών τοΰ πτηνοτροφείου. 
Χρησιμοποιήθηκε ένα συμπύκνωμα τοΰ εμπορίου (χωρίς προσθετικά φάρμα­
κα), σογιόπιττα (άλευρο) καί αλεσμένα σπέρματα αραβοσίτου. Έκτος άπό τις 
διαφορετικές περιεκτικότητες πού είχε σέ άκταπλανίνη, εΪχε ώς άντικοκκιδια-
κό τό monensin sodium σέ δόση 100 ppm. Ή σύνθεση της τροφής κατά τά 
άλλα ήταν ή ίδια νιά τά όρνίθια δλων τών «θεραπειών» καί κάλυπτε τις δια-
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τροφικές ανάγκες, δπως αυτό διαπιστώθηκε μετά άπό τις διαδοχικές αναλύσεις 
(πίν. 1). 
Ό λ α τα όρνίθια πήραν μέ τό πόσιμο νερό βιταμίνες A, D 3 και Ε μαζί μέ 
tylosin tartrate κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της ζωής τους, στή συνηθισμένη 
δοσολογία. Κατά τον Γδιο τρόπο, ξαναπήραν βιταμίνες τήν 40η και 41η ήμερα 
καθώς και tylosin tartrate τήν 28η ήμερα κάθε πειραματισμού. Επίσης πήραν 
φουραλταδόνη μέ τό πόσιμο νερό, άπό τήν 15η έως τήν 21η ήμερα καί άπό 
τήν 40η έως τήν 41η ήμερα, άλλα τή δεύτερη φορά σέ συνδυασμό μέ τις ί­
διες βιταμίνες. Τέλος δλα τά όρνίθια εμβολιάστηκαν ταυτόχρονα εναντίον τής 
λοιμώδους βρογχίτιδας καί τής ψευδοπανώλους (παίρνοντας τό εμβόλιο μέ τό 
πόσιμο νερό τους τήν 14η ήμερα τής ζωής τους). 
Ή θνησιμότητα των όρνιθίων ελέγχονταν καθημερινά καί τά σωματικά 
βάρη αυτών πού πέθαιναν μετά τήν 14η ήμερα, προσθέτονταν στο συνολικό 
βάρος τών όρνιθίων τοΰ αντίστοιχου κελλιοΰ, για να γίνει ό υπολογισμός του 
Δείκτη Καταναλώσεως Τροφής (Δ.Κ.Τ.). Τά όρνίθια κάθε κελλιοΰ ζυγίστηκαν 
δύο φορές δηλ. τήν 28η καί 49η ήμερα, ένώ κατά τις ίδιες ήμερες υπολογί­
στηκε καί ή ποσότητα τής τροφής πού καταναλώθηκε, για νά γίνει ό υπολογι­
σμός τοϋ Δ.Κ.Τ. 
Τά κριτήρια πού χρησιμοποιήθηκαν για τήν εκτίμηση τής αποτελεσματι­
κότητας τής άκταπλανίνης ώς αυξητικού παράγοντα, επεξεργάσθηκαν στατι­
στικά μέ τή μέθοδο τής αναλύσεως τής παραλλακτικότητας (analysis of va­
riance) άπό τόν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή τής Lilly Research στή Μ. 
Βρεταννία, συγκεντρωτικά καί για τους 8 πειραματισμούς (pool data analysis). 
ΠΙΝΑΞ 1 
Μέση τιμή χημικών αναλύσεων τών σιτηρεσίων τών 8 πειραματισμών (±τυπι 
κή απόκλιση) 
Υγρασία % 
Όλικές πρωτεΐνες % 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσματα πού προέκυψαν άπο αυτούς τους πειραματισμούς παρα­
τίθενται στον πίνακα 2 και έχουν ώς έξης: 
α. Θνησιμότητα: Ή άκταπλανίνη δέν φαίνεται να επηρέασε τη θνησιμότητα 
των όρνιθίων, μια καί οί μεταξύ των θεραπειών διαφορές δέν βρέθηκαν νά 
είναι στατιστικά σημαντικές, 
β. Σωματικό βάρος (Σ.Β.) των όρνιθίων καί Δ.Κ.Τ.: Κατά την πρώτη περίοδο 
των πειραματισμών, δηλαδή μέχρι την 28η ήμερα, έκτος από τή δόση τών 5 
ppm, όλες οί άλλες δόσεις της άκταπλανίνης βελτίωσαν σημαντικά, τόσο τό 
Σ.Β. τών όρνιθίων, δσο καί τον Δ.Κ.Τ., ένώ κατά τή συνολική περίοδο τών πει­
ραματισμών, ακόμα καί ή δόση τών 5 ppm συνέβαλε στή βελτίωση καί τών δύο 
αυτών παραμέτρων. 
Ειδικότερα, σέ δτι άφορα τό Σ.Β., αυτό ήταν μεγαλύτερο στα όρνίθια πού 
έπαιρναν με τήν τροφή τους τήν άκταπλανίνη σέ δόσεις 10, 15 καί 20 ppm. 
Οί διαφορές αυτές βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές (Ρ < 0,05) σέ σύγκριση 
τόσο μέ τους μάρτυρες, δσο καί μέ τά όρνίθια τών 5 καί 40 ppm. Ή βελτίωση 
τού Δ.Κ.Τ, ήταν μεγαλύτερη στα όρνίθια τών 15 καί 20 ppm, συγκριτικά 
προς τους μάρτυρες, άλλα καί προς τά όρνίθια πού έπαιρναν τήν άκταπλανίνη 
σέ δόσεις 5, 10 καί 40 ppm. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τά συμπεράσματα άπό τά αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι τά ακό­
λουθα: 
α) Τό αντιβιοτικό άκταπλανίνη φαίνεται δτι δρα ώς αυξητικός παράγοντας 
στα κρεοπαραγωγικά όρνίθια. 
β) Ή ευνοϊκή επίδραση του στην αύξηση τού Σ.Β. δσο καί στή βελτίωση 
τού Δ.Κ.Τ παρουσιάζεται κυρίως στις δόσεις 15 καί 20ppm. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σέ μια σειρά 8 περαματισμών, στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν 4720 αρ­
σενικά καί 4720 θηλυκά όρνίθια κρεοπαραγωγής Hubbard, έλέχθηκε ή αποτε­
λεσματικότητα του νέου αντιβιοτικού άκταπλανίνη, σέ δόσεις 0, 5, 10, 15, 20 
καί 40 ppm, ώς αυξητικού παράγοντα. 
Κριτήρια γιά τήν αξιολόγηση της άκταπλανίνης ήταν, ή θνησιμότητα, ή 
αύξηση τού σωματικού βάρους καί ό δείκτης καταναλώσεως τροφής. 
Ή θνησιμότητα τών όρνιθίων δέν επηρεάστηκε άπό τήν παρουσία άκτα­
πλανίνης στην τροφή τους καί ήταν 3.63, 3.38, 3.20, 2.83, 2.90 καί 3.14 αντί­
στοιχα, γιά κάθε μία άπό τίς προαναφερόμενες θεραπείες. 
'Αντίθετα ή παρουσία τής άκταπλανίνης βελτίωσε σημαντικά, τόσο τό σω­
ματικό βάρος, δσο καί τό δείκτη καταναλώσεως τροφής τών όρνιθίων. 
Συγκεκριμένα τό σωματικό βάρος τών όρνιθίων κατά τή λήξη τών πειραματι-
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σμώνήταν 1491g, 1506g, 1548g, 1539g, 1544g και 1525g αντίστοιχα, ένώό δείκ­
της καταναλώσεως τροφής ήταν 2.210, 2.177, 2.171, 2.154, 2.157 και 2.145. 
Τα αποτελέσματα αυτά τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της άκτα-
πλανίνης ώς αυξητικού παράγοντα. 
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